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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15650057/
Gene Gunを⽤いた⽣体神経細胞内への持続的薬剤投与実験系の確⽴ Research Project
Project/Area Number 15650057
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Neuroscience in general
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 橋本 浩⼀   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (00303272)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
















2004[Journal Article] Ca^<2+> activity at GABAB receptors constitutively promotes metabotropic glutamate signaling in the absence of GABA. 
2004[Journal Article] Altered agonist sensitivity and desensitization of neuronal mGluR1 responses in knock-in mice by a single amino acid substitution at the PKC phosphorylation site. 
2004[Journal Article] P/Q-type Ca2+ channel alpha1A regulates synaptic competition on developing cerebellar Purkinje cells. 
2004[Journal Article] ORP150/HSP12A regulates Purkinje cell survival : a role for endoplasmic reticulum stress in cerebellar development. 
2003[Journal Article] Impaired motor coordination in mice lacking neural recognition molecule NB-3 of the contactin/F3 subgroup. 
2003[Journal Article] Functional differentiation of multiple climbing fiber inputs during synapse elimination in the developing cerebellum. 
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